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読書環境における読書行動の継続性
─発達段階の読書のあり方による継続読書─
Continuation of Reading Activities in Environmental Reading























































１．幼児期に「読み聞かせ」をしてもらったことがありますか。 （ はい　いいえ ）
２．「はい」と答えた人にお伺いします。
　　①　何歳頃ですか。 （ ０〜２歳、２〜３歳、３〜４歳、４〜６歳、７〜９歳、９歳以上 ）
　②　主に誰が読んでくれましたか。
（両親、祖父母、児童館員、図書館ボランティア、その他）







　②　読んで欲しいと思ったことはありましたか。 （ はい　いいえ ）
　③　読んで欲しいと思ったのはなぜですか。
（自分で読まなくても良いので楽だから、なんとなく、その他）
４．①　「絵本」は好きでしたか。 （ はい　いいえ ）
　　②　「紙芝居」は好きでしたか。 （ はい　いいえ ）
５．「エプロンシアター」を知っていますか。 （ はい　いいえ ）
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６．「絵本」「紙芝居」「エプロンシアター」で好きな本はありましたか。 （ はい　いいえ ）
　① 　題名を教えてください。 （ 絵本、紙芝居、エプロンシアター ）
　②　どんなところが好きでしたか。 （ 絵本、紙芝居、エプロンシアター ）
７．月に何冊くらい読んでもらっていましたか。















４．読みたい本は主に誰が選んでいましたか。 （ 本人、友達、先生、親、その他 ）
５． 小学生時期に読んだ本で忘れられない本はありますか。その本のタイトルを覚えていま
すか。
（ はい　いいえ ）　（ タイトル ）
６．当時、月に何冊くらい読んでいましたか。 （ ５冊以下、６〜９冊、10冊以上 ）
７．本を読むきっかけを作ったのは誰ですか。 （ 本人、友達、先生、親、その他 ）





２．読みたい本は主に誰が選んでいましたか。 （ 本人、友達、先生、親、その他 ）
３．読んだ本で忘れられない本はありますか。その本のタイトルは何ですか。
（ はい　いいえ ）　（ タイトル ）
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２．読みたい本は主に誰が選んでいましたか。 （ 本人、友達、先生、親、その他 ）
３．読んだ本で忘れられない本はありますか。その本のタイトルは何ですか。
（ はい　いいえ ）　（タイトル ）




２．読みたい本は主に誰が選んでいましたか。 （ 本人、友達、先生、親、その他 ）
３．読んだ本で忘れられない本はありますか。その本のタイトルは何ですか。
（ はい　いいえ ）　（ タイトル ）




















































































































































































































































































































































































表16　　　　　　　   　　  360人（複数解答） 図16 
総記  17人 技術工学  18人
哲学  30人 産業  23人
歴史　  69人 芸術  86人
社会科学  47人 言語  25人
































































































































表22　　　　　　　　　　　　　　 　360人 図22 
総記 16人 技術工学 13人
哲学 24人 産業 11人
歴史　 51人 芸術 15人
社会科学 25人 言語 31人











































































































































































































































































































































































































































































表41　　　　　　　　　　　515人（複数回答）  図41 
総記  39人 技術工学  28人
哲学  22人 産業  24人
歴史　  96人 芸術  98人
社会科学  71人 言語  29人

































































































































総記  31人 技術工学  44人
哲学  36人 産業  21人
歴史　  73人 芸術  94人
社会科学  65人 言語  41人


































































































表51　　　　　　　　　　 515人（複数回答） 図51 
総記  26人 技術工学  20人
哲学  46人 産業  17人
歴史　  80人 芸術 102人
社会科学  68人 言語  56人






































































































































































































































































































































































































































６〜 10冊  38人

























































表70　　　　　　 　　　　174人（複数回答） 図70 
総記  11人 技術工学  17人
哲学   4人 産業  10人
歴史  69人 芸術  44人
社会科学  55人 言語   4人























先生   9人
親  26人
































































































表76　　　　　　　　　　  174人（複数回答）  図76 
総記   8人 技術工学  14人
哲学  14人 産業  10人
歴史　  58人 芸術  49人
社会科学  44人 言語   9人























































































表80　　　　　　　　　　  174人（複数回答） 図80 
総記   9人 技術工学  17人
哲学  21人 産業  10人
歴史  63人 芸術  57人
社会科学  43人 言語  17人
























先生   8人
親   6人
























































表84　　　　　　　　  174人（複数回答） 図84 
総記  12人 技術工学  18人
哲学  32人 産業   7人
歴史  57人 芸術  64人
社会科学  48人 言語  25人







































104人 53人 17 人
はい
60％
いいえ
30％
未回答
10％
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（同書複数有り）
本　　の　　タ　　イ　　ト　　ル
あ
愛しても届かない　あおぞら　明日もまた生きていこう　あなたへ　一揆
１リットルの涙　一瞬の風になれ　イリュージョン　ヴェネツィア
ヴェルサイユ宮殿の歴史　海辺のカフカ　ウンコに学べ！　海のふた　永遠の仔
か
金子みすゞこの愛に生きる　ガリバー旅行記　がんばれば、幸せになれるよ
カラフル　小僧の神様・城の崎にて　君のための物語　グッドラック
ブロークバックマウンテン　研究紀要　源氏物語　幻夜　恋空　項羽
子どもたちは夜と遊ぶシリーズ
さ
茶道　死と葬送　三国志　自分を好きになるための50の小さな約束　しゃばけ
十二番目の天使　シュナの旅　女性の品格　縄文時代集落の社会構造　Zoo
た
ターン　団十郎の歌舞伎案内　チャップリン自伝　チルドレン　地球から来た男
中国史　伝える力　デッドエンドの思い出　デモナータシリーズ　東京タワー　
な 2001　人間失格
は
ハイデガーの思想　蝿の王　博士の愛した数式　バッテリー　バレエ漬け　春の雪
犯罪は「この場所」で起こる　反三国志　犯人に告ぐ　半分の月がのぼる空
PHPシリーズ　B型自分の説明書　人は見た目が９割　ひめゆりの塔　百夜行
ファーストエンペラーの遺産　ファスト風土化する日本　フランス中世歴史散歩
北京大学てなもんや留学記　Voice　星の王子さま　ホームレス中学生
ま 民俗小辞典　魍魎の匣　求めない　MOMENT
や
優しい歌　夢をかなえるゾウ　夜は短し歩けよ乙女　夜回り先生シリーズ
余命一ヶ月の花嫁
ら
ラッシュライフ　ランボー詩集　リアル鬼ごっこ　歴史とは何か　レキシントンの幽霊
レッツチア！　冷静と情熱の間　恋愛寫眞　ループ
わ 私の頭の中の消しゴム
Ⅲ─４．本は好きでしたか。
表87　　　　　　　　　174人 図87 
は　い いいえ 未回答
132人 28人 14人
はい
76％
いいえ
16％
未回答
8％
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Ⅳ．おわりに
上記の調査において、年齢によって読書入門時期の読書のあり方や、読書傾向が明らかにな
ったことは、読書材料に何を選ぶかということと誰が選ぶかということに注目したい。幼児期
の読書経験とそれぞれの時期に読書材として選んでいる図書のリストを作成し記載した。
本来なら、円グラフだけを取り出して中学、高校、大学と並べると、各項目で得られた結果
の比較が容易だったと思われる。年齢差によって、読書の継続性の相違が見えてくる。中学生
はまだ小学校時代の名残があり、読書の時間を教科の中で過ごしてきているため、ある程度の
読書の継続は見られる。高校に入ると、教科学習も高度になり学習時間、レポート作成、塾、
クラブ活動に費やす時間の確保が必要となり、読書離れの時期に入るといえる。高校生はあら
ゆる面で読書が大切な時期にその読書時間を確保できないのが現状である。知識の面も当然な
がら、精神面においても人間形成の確立時期に読書に費やす時間の確保が出来ないのは、成人
してから人間としての欠落部分の影響が大きいといえる。大学時代では、高校時代の読書の経
験を基盤として視野を広げ、ものごとに対して深く考える必要がある。高校時代に読書離れを
経験しても、幼児期からの読書の豊かな経験を積んでいれば読書の再開を期待できる。これは、
調査結果として確認できたといえる。
最後に、絵本や紙芝居、エプロンシアターに触れた年齢が一番近い中学生の回答は、記憶に
新しいものとして解釈できる。絵本や紙芝居よりも新しい読書入門の手法として知られるエプ
ロンシアターは年齢が低い子どもの方が経験はより豊富と思っていたが、体験者の人数が少な
かったことは意外だった。大学生については、絵本や紙芝居の経験はあるが、エプロンシアタ
ーの経験が少ないのはやはり年齢の高さで分かり、現大学生が幼児期、小学生時期、中学生時
期においてそれほど盛んではなかったことを物語っている。このエプロンシアターは、近年公
共図書館員や児童館員などによって行われている読書方法の一つになっている。
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【註】
１）識字（literacy）能力
　　その国の国語によって、①新聞を不自由なく読めること、②住所・氏名・年齢・職業など、役所の
申請書類などの必要事項を一人で記入することができること、③基本的な四則計算ができること。
２）読書レディネス
　　読書を楽しむことが可能な心理的準備ができあがった状態にあること。
３）「読書力偏差値の分布表」　「標準読書力診断テスト」p.51　阪本一郎著　金子書房1968．初版─
2004.３版
４）「標準読書力診断テスト」阪本一郎著　金子書房1968．初版─2004.３版
【調査協力者】
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